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CIUTADANIA I CULTURA
La caiguda de ia Dictadura del general Primo de Rivera—és de suposar que
el fenomen passarà a l'Història amb una denominació semblant—ha tingut la vir¬
tut de fer reaccionar la gent, i àdhuc aquells individus que més atuïís es mostra¬
ven s conseqüència de l'insistent actuació dels agutzils del règim, després de la
primera sensació alleujadora, han començat a donar proves de que llur civilitat
tan sols s'havia adormit i que així que han obert els finestrons de llum s'ha des¬
pertat i amb ella ha entrat l'alegria de viure i de tornar a fruir els privilegis que
la vida moderna ens ha concedit als que tenim la sort d'haver nascut en un país
civilitzat.
Avui, davani d'aquest encoratjador renaixement, el mot «ciutadania» és em¬
prat sovint i el sentim en gran nombre de converses. Exercir la ciutadania és un
deure humà i en els pobles més progressius s'estimula ' el culte d'aquesta virtut
fins el punt de considerar un delicte entorpir-ne la manifestació. Les lleis de gai¬
rebé tots els països consideren un càstig exemplar privar d'exercir-la als que han
incorregut en algun mancament. Nosaltres, que hem haguí de patir l'eclipsi dels
nostres drets durant més de sis anys, solament a l'anunci d'un probable restabli¬
ment hem sentit bategar amb fúria el nostre cor i hem dedicat una íntima i fervo¬
rosa ovació als ideals que sempre hem mantinguí encesos en el nostre pit, con
creció exacta del nostre sentit de ciutadania.
Però la ciutadania no solament s'exerceix en un sentit. Igual dret ens dona
aquesta prerrogativa humana per aprovar com per protestar. Es tan senzilla aques¬
ta definició que sembla estrany que algú hagi volgut involucrar el dret a mostrar
un criteri arhb un grau més o menys elevat de cultura, quan precisament el fer
lïs, en el moment oportú, d'aquest dret, és prova palesa de cultura i de ciutada
nia. Els pobles més cultes són aquells que amb major energia defensen llurs
drets. I els pobles són agrupacions d'individus i d'entitats, els quals han de donar
la tònica de l'educació cívica de la generalitat. Refusem, doncs, l'absurda tesi dels
que mesuren la cultura d'uns ciutadans per llur grau de conformisme. L'exercici
just de la ciutadania es pot manifestar igualment en l'admiració que en el refús.
Contra l'estulíícia tenim el deure de protestar i el dret de poder fer-ho, sense que
per això se'ns pugui titllar d'incultes.
Marçal Trilla i Rostoll




Avui, amb motiu de la rehabilitació
de l'estudiant mallorquí Antoni
Sbert Massanel que havia estat empre¬
sonat dues vegades en temps de la Dic¬
tadura, desposseït de tots els drets aca¬
dèmics i comminat a viure a Ciutat de
Mallorca, li ha estat ofert un banquet
d'homenatge.
L'acte ha tingut lloc en l'espaiós
menjador del Grand Hotel assistint-hi
més de 200 comensals, entre els quals
hi havia la quasi totalitat de la nostra
intel·lectualitat i persones de totes les
tendències polítiques.
Ha presidit l'homenatjat, entre Ga¬
briel Alomar i Joan Pons Marquès, ar¬
xiver de la Diputació. Ocupaven el res¬
te de la presidència, diferents represen¬
tants d'entitats culturals i polítiques.
Acabat el dinar, D. Francesc de S.
Aguiló ha llegit una nombrosa llista de
adhesions d'entre les quals transcriu¬
rem la de D. Josep Socias Gradoli, ex-
diputat a Corts i cap del partit conser¬
vador de Mallorca, que fou rebuda amb
grans aplaudiments i feta a tornar a lle¬
gir després d'una gran ovació:
«Palma, 3 Febrero 1930
Sr. D. Antonio M.® Sbert
Mi querido amigo: Con mucho afec¬
to, lazo ya de abolengo entre nuestras
familias, y con gratitud ciudadana, feli¬
cito a V. cuya voluntad de acero, pues¬
ta al servicio de su poderosa intelectua¬
lidad y cultura, ha contribuido a que
España regresase a Europa, alcanzán¬
dose el rescate de la justicia, madre ex¬
celsa y adorable, que también regresa
de su largo y amargo cautiverio.
Al adherirme al acto de hoy le envia
un abrazo—José Socias y Gradoli.»
Seguidament D. Joan Pons Marqués,
atnb l'estil pur i depurat que li és pro¬
pi» feu oferiment del banquet al senyor
Sbert, dient que a l'acte al qual assis¬
tien persones de totes tendències tenia
Un denomittador comú que era la satis¬
facció de tots pel retorn de les lliber¬
tats ciutadanes.
El senyor Soria Espinosa després de
llegir nombroses adhesions de Madrid,
biografia 1 homenatjat demostrant que
no fou un mal estudiant com havia dit
el general Primo de Rivera en notes oF-
cioses i que en canvi era el fundador i
leader de l'actual organització dels es¬
tudiants. El senyor Soria fou interrom¬
put repetides vegades per sorollosos
aplaudiments.
A continuació s'aixecà Gabriel Alo¬
mar qui fou saludat amb delirant ova¬
ció i dirigint-se a l'homenatjat diu que
la seva actitud fa concebir una Mallor¬
ca nova sensible als ideals i que mai se
havia sentit tan honrat d'ésser catedrà¬
tic davant el comportament dels estu¬
diants espanyols enfront de la Dictadu¬
ra, mentre els de Paris s'han sumat als
«Camelots du Roi» i els italians s'han
' deixat dominar pel feixisme. Acabà fe-
: licitant al senyor Sbert mentre els co-
í mensals, que s'han aixecat, coronen el
seu brillant parlament amb una llarga
ovació.
i Finalment s'aixeca l'homenatjat qui
; dona les gràcies per l'acte i diu que
l'estudiant d'avui no és aquell que duu
capa i «piropeja» la modista, sinó que
és un home conscient dels seus deures
envers la cultura i la Pàtria. Acaba el
parlament donant les gràcies i saludant
la nova era que comença en la que es
distingeix l'aurora de la llibertat.
El senyor Sbert fou aclamat al final
del discurs.
L'acte transcorregué en mig de gran
entusiasme i cordialitat parlant en ma¬
llorquí tots els oradors menys natural¬
ment el senyor Soria Espinosa, delegat
del Comité de la Federació d'Estu¬
diants a Madrid.
A. R.
Ciutat de Mallorca, 3 de febrer 1930.
La Biblioteca de la Societat Iris està,
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




Sota l'epígraf «La actualidad se ape¬
llida Cambó», el corresponsal a Madrid
de Las Noticias diu el que segueix:
«Desde esta mañana se encuentra en
Madrid don Francisco de Asís Cambó
y Batlle. El ha puesto un paréntesis en
la actualidad política que constituía el
nuevo gobierno, y ahora la actualidad
es él. Como esos artistas famosos que
al actuar en un teatro apagan por com¬
pleto el brillo de las restantes estrellas,
así don Francisco de Asís Cambó y
Batlle.
Pocos hombres en España habrán si¬
do tan odiados políticamente como el
señor Cambó. El a sus talentos a unido
una virtud que desde luego no es espa¬
ñola: la de saber esperar. Y en estos
momentos ha llegado su hora.
Cuando la Hacienda pública hacía
agua como los cascos de los buques de
maderas viejas y mal ensambladas,
cuando nuestra moneda, sin causa jus¬
tificada aparente, sufría el más formi¬
dable torpedeo en las Bolsas extranje¬
ras, y los magnates de la Banca inter¬
nacional jugaban con nuestra divisa
monetaria como el gato con el ovillo,
los ojos de todos los españoles se vol¬
vieron a Cambó. He ahí el principal
triunfo de este hombre de frase seca e
inteligencia jugosa: el de sentirse nece¬
sario a todo un país.
Y ahora a llegado a Madrid y lodos
los políticos y todos los periodistas y
los españoles todos, inch,so aquellos
que exteriormente no participan de sus
ideas pero que interiormente, en un r¡-
concito de la subconciencia guardan la
admiración para él, están pendientes de
las palabras y de los actos de don Fran¬
cisco de Asís Cambó y Batlle.
Y no se diga que la transformación
de la opinión española la ha hecho
Cambó a fuerza de simpatía, que no
tiene y él reconoce, de concesiones, de
garrulería oratoria. No. La transforma¬
ción de la opinión española la ha con¬
seguido Cambó con sus actos, con su
mirada aguileña para los negocios, con
su mutismo en un país donde se habla
tanto, con su alejamiento oportuno...
Ya tenemos en Madrid a don Fran¬
cisco de Asís Cambó y Batlle. Bienve¬
nido.»
El nou partit
La Nau publica una conversa amb el
senyor Cambó de la qual copiem el se¬
güent paràgraf:
«—1 del nou partit?
—Quin partit?—pregunta, amb una
p etita—sincera?—sorpresa.
—El nou partit encapçalat—segons
es diu—per vostè i Gabi iel Maura...
—Ah! Si, ho he llegit als diaris. Però
jo no sé altra cosa que el que vosaltres,
els periodistes, haveu dit.
—Tanmateix...
—Res, res. No sé res més. Continua¬
ré llegint el que vosaltres aneu inven¬
tant...
—Bé. Però ens dirà alguna cosa de
les seves intencions polítiques, estreta¬
ment relacionades amb el seu viatge,
veritat?
—No puc dir res. És prematur, enca¬
ra,.,»
La situació de Fhisenda piíblica
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avuií
«Ha surgido potente y avasallador el
deseó de que se ponga en claro, por
medio de Un expresivo balance la si¬
tuación actual de la Hacienda pública.
Cuanto se h to correr por ahí hasta el
momento presente relativo a la existen^
Crònica dels Estats Units
ELS " VESTIBULISTES"
La política o «art de governar els po¬
bles» s'exerceix de diferents maneres
car són moltíssims els factors que in¬
tervenen en la pràctica d'un art tan di¬
fícil i enredat. Al marge de la política
es desenrotllen i floreixen els costums
més variats i pintorescos els quals són
molt diferents a cada país. I així com a
Espanya s'ha conegut el cacic, el «mu¬
nyidor electoral», «l'agitador polític»,
etc. etc., en la gran República nordame-
ricana triomfen avui els «vestibulistes».
Els senyors «vestibulistes» acaben de
passar una mala estona amb motiu de
l'escàndol que s'ha armat en l'afer
Shearer. Al «vestibulista» Shearer, qui
estava a sou dels grans astillers de Pen-
sylvania, se li va ocórrer posar un plet
als seus patrons demanant-los augment
de sou i amb aquest motiu s'han des¬
cobert les nombroses i variades fragàn¬
cies que comprèn la frondosa flora del
«vestibulisme».
Els «vestibulistes» s'han guanyat
aquest nom pels llocs on operen. Ves¬
tíbuls i avantsales són llurs centres na¬
turals d'operacions. Washington, capi¬
tal de la República, ès el punt de con¬
centració de tots els «vestibulistes» dels
48 estats de l'Unió. Llur treball consis¬
teix en obtenir del Govern—bé del fe¬
deral a Washington ode cada estat a
la capital respectiva—el que convé als
interessos dels particulars que els pa¬
guen per això. 1 ara us esplicareu per
què el treball d'aquests senyors es rea
litza principalment en els vestíbuls i
avantsales dels centres oficials.
Mr. Shearer tenia encomanada la
molt alta missió d'obtenir que es cons¬
truïssin molts vaixells. Era igual de
guerra que comercials. Les drassanes
pagaven a Mr. Shearer 60.000 dòlars
anuals per a que treballés aquest afer.
A més li abonaven les despeses de viat¬
ge, extraordinaris, etc., etc. Es veu, pe¬
rò, que aquella quantitat era molt poca
cosa per a un home com Mr. Shearer.
Els Estats Units no tenen representació
oficial a la Lliga de Nacions ni la tin¬
gueren a les conferències del desarma¬
ment que en els darrers anys s'han ce¬
lebrat a Gènova. Mr. Shearer ha estat a
Gènova i a Ginebra treballant el seu
afer. S'ha posat en constant comunica¬
ció i contacte amb diplomàtics i perio¬
distes. Representava tan bè el seu pa¬
per que amb tot i que la gent sabia que
110 comptava amb l'assentiment oficial
dels Estats Units, tothom considerava
el que deia com la pròpia opinió del
Govern de Washington. En veure el
plet que ha posat Shearer a n'aquel's
que el pagaven, han sortit a la 1 um del
dia noms de senadors i de personali¬
tats molt respectables de la capital. Per
tal de depurar els fets, el President
Hoover ha nomenat una comissió for¬
mada per membres del Senat amb fa¬
cultats per a que resolgui allò que més
convingui al país.
¡El resultat ha estat el triomf dels ves¬
tibulistes! Amb una gran major-a s'ha
considerat el treball d'aquests senyors
com molt convenient i necessari pels
interessos de la pàtria. Són molts els
diaris que han escrit extensos articles
ben raonats i fonamentats demostrant
el que se'ls deu. Un dels exemples mès
esmentats és el de les carreteres. Avui
els Estats Units compten amb una mag¬
nífica i dilatada xarxa de bones carrete¬
res i tothom reconeix que la rapidesa
en la construcció es deu als «vestibulis¬
tes». Ara veureu de quina manera: Una
gran companyia constructora de ma¬
quinària per a pavimentar i asfaltar
carreteres necessitava donar sortida ur¬
gent a les seves màquines. Els diferents
estats topaven amb molts obstacles go¬
vernamentals per a portar a cap llurs
projectes. Per tal de vèncer-los va pren¬
dre a sou bon nombre de «vestibulis¬
tes» els quals realitzaren llur tasca amb
tal encert que avui s'ha esmentat ai>ò
com a defensa de la «classe».
Els adversaris dels «vestibulistes» els
llancen cops a vegades molt encertats.
Amb tot detall han publicat els diaris el
cas d'un senador de Xicago l'elecció
del qual costà més d'un milió de dòlars
a un dels magnats industrials d'aquella
ciutat. 1 amb raó diuen que l'esmentat
senador no és en realitat sinó un «ves¬
tibulista» de l'industrial de Xicago. Els
exemples abunden. Avui per avui, però
els «vestibulistes» e? freguen les mans
de gust. Mr. Shearer ha estat declarat
un gran home i és d'esperar que li
augmentin el sou al pobret...
Rodamon
Nova York, 31 desembre 1929.
eia de inconsiderable superávit, bara¬
jando solo los pagos y los ingresos, y
excluyendo con inocente malicia del
pr-imero de los capítulos, las obligacio¬
nes y cargas, no logró convencer a las
gentes, creando la falta de convenci¬
miento una situación de desconfianza,
la cual únicamente puede desaparecer
diciendo la verdad de modo oficial,
desde las columnas déla «Gaceta» en
forma de minucioso y fundado inven¬
tario.
La publicación del balance solicitadfef
seguida de los efectos de la radical mu¬
danza de criterio en el ministerio de
Hacienda, que ponen al descubierto las
últimas iniciativas del titular de la car¬
tera, influirán de una manera satisfac¬
toria sobre los imponderables, que de-
terminaron^la crisis de confianza provo¬




«No ha dejado de llamar la atención
el afán conque el órgano de la dictadu¬
ra en la prensa, que para nada se ha
acordado mientras vivía el régimen
anterior de las elecciones generales ni
del Parlamento, salga anoche solicitan¬
do la convocatoria electoral sin pérdi¬
da de minuto. De suponer es que el
extraño entusiasmo electoral de los
dictatoriales baje a medida que la si¬
tuación gobernante vaya reemplazando
las organizaciones municipales y pro¬
vinciales que hoy existan por otros idó¬
neas e imparciales que presidan en su
día la designación de concejales y di-
*—Frederiquet, el canari no hi és.
—Que és estrany. Bé hi era ara ma¬
teix que he anat per netejar-lo amb l'as¬
pirador.
De Passing Show, Londres,
10 cèntimi
2 DIARI DE MATARÓ
*
EL SENYOR
Pere Roldós i Caiaumbert
ha mort avui a tres quarts d'onze del matí
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
■ À. C. S. —
Sos afligits^ fills, Joan, Andreu, Anna i Fauslí; fills polftics, Mercè
Gándara, Maria Roig, Amadeu Noguera i Teresa Casanovas; néís i né¬
tes; germà, Joan; cunyades, Teresa Xirinachs 1 Teresa Noguera, nebots,
nabots polítics (presents i absents), cosins i familia toia, en comunicar a
ses amistats tan sentida pè dua, els preguen el recordin en les seves
oracions i es dignin concórrer a la casa mortuòria, Sant Joaquim, 44,
demà divendres, a les QUATRE de la tarda, per acompanyar el cadàve* a
la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, i d'allí al Cementiri i
als funerals que en snfragi de la seva ànima es celebraran demà passat
dissabte, a DOS QUARTS DE DEU en l'esmentada parròquia, pels quals
actes de caritat els quedaran molt reconeguts-
Després de l'Ofici la missa del Perdó.
Mataró, 6 de febrer de 1930.
CONSULTORIO juRioioo-ADM NíSTRATivo-uim dE Lepanto,6-lataid - T.124
Es prevé als senyors Contribuents d'aquest Partit Judicial l'obligació en que es
troben de presentar davant les respectives alcaldies, Ics declaracions dc sous
d'Empleats i Obrers que tinguin al seu servei per a la tributació per la Llei d'U-
íilitats.=Aquest Consultori s'encarrega amb la major diligència de redactar i pre¬
sentar dites declaracions. HORES DE DESPATX: DE 4 A 6.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 55 Provcnça, 185, l.er, 2."-entre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
putados provinciales que hagan los co¬
micios».
Acords suspesos
En la nota oficiosa del Consell de
ministres celebrat ahir figura el següent
acord:
«Se aprobó una Real orden, que será
comunicada a las Diputaciones y Ayun¬
tamientos, notificándoles que quedan
en suspenso todos los acuerdos eco¬
nómicos adoptados después del 28 de
enero último, por exceder estas aten¬
ciones de los servicios corrientes.»
Despeses de representació
En un article que publica Diario de
Gerona sobre la gestió de l'alcalde de
aquella ciutat trobem la següent llista
de poblacions en la qual està contingu¬
da la proporció exacta entre les despe
ses de representació dels respectius al¬




Hospitalet. . . . 0'40
Sabadell .... 0*28
Reus GT 8
Tarragona. . . . 0'18
Terrassa .... O'IS
Figueres . . . . GT 3
Barcelona. . . . G'G4
NOTICIES
LUBRIFICANTES "ALASKO"
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de febrer 193G
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 75G —75G 1
Temperatura: IG'7—11'2
















Es conta que una dama del gran món
de Paris anà a confessar-se amb el Pare
Lemire i s'acusà d'esguardar-se massa
sovint en el mirall per veure si era bo
nica. El confessor li respongué:
—No, germana. Això no és un pecat.
Es una equivocació.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
sia parroquial de Sant Cugat (carrer de
Carders).
A les deu es cantarà la Missa pròpia
de les Santes, La sagrada càtedra serà
ocupada pel Rnd. Dr. Joaquim Masde-
xexart. En l'ofertori tindrà lloc la vene¬
ració de les relíquies de les Santes i es
cantaran els goigs. Després de l'Ofici
es resarà una missa en sufragi de les
ànimes dels associats difunts.
—AVÍS.—En la casa S. A. Clement
Marot, d'aquesta ciutat, es necessiten
joves, per estendre i treballs de prepa¬
ració. Presentar-se a la fàbrica. Passeig
de Prat de la Riba, de 9 a 12 i de 3 a 5.
Productes BARBOSA Alimenticis
Secció de Queviures
Bonificació al client del 3 per cent.
Hem rebut el número del «Butlletí
del Circol Catòlic d'Obrers» correspo¬
nent al mes de gener, notablement mi¬
llorat en la seva presentació.
Conté interessants treballs literaris i
de la vida social de l'entitat entre els
quals destaca una ben escrita biografia
del nostre malaguanyat company Fran¬
cesc de P. Cabanyes i Prat.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
També hem rebut el «Butlletí de la
Societat Iris» corresponent al mes ac¬
tual, el qual publica a més d'alguns ar¬
ticles notes particulars de la esmentada
societat.
—En els aparells PARLOPHON la
sonoritat no s'obtè a força de pes sobre
el disc sinó per la gran sensibilitat de
la membrana. Per això els diafragmes
PARLOPHON són els més lleugers
augmentant la duració i bona audició
dels discs.














Estat del cel: CS. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan A. Viayna
—Els qui recorden les magistrals in¬
terpretacions del «Tristan» en el Liceu
baix la batuta de l'eminent mestre Shi¬
llings veuran amb goig la nova de que
dit mestre ha dirigit l'orquestra de la
òpera de Berlin per impressionar en
discs elèctrics PARLOPHON la seva
versió per orquestra simfònica del se¬
gon acte (espera d'Isolda, arribada de
Tristan, èxtasi, escena de la nit i cant
d'amor).
Vinguin a sentir-los: CasaSoler, Rie¬
ra, 70.
Com ja dèiem ahir aquesta nit a les
deu en punt tindrà lloc en el Teatre
Clavé-Palace el IV Concert de l'Asso-
ciacio de Música a càrrec del Quartet
vocal «Lel».
—Avisem a tots els que no estan en-
terats de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
El diumenge 16 del corrent la junta
de Govern del «Montepio de las San¬
tas Juliana y Semproniana» de Barcelo¬
na, celebrarà una funció religiosa en
honor de les seyes patrones en l'esglé-
La T. S. F.
üiíión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 6 de febrer
2G'3G: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora Miss Kinder.—21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Servei
meteorològic de la Diputació Provin¬
cial de Barcelona. — 21'05: Orquestra
de la Estació.—21'35: Emissió de cuplets
a càrrec de Conxita Martinez.—22'00:
Notícies de Premsa.—22*05: «Las leyen¬
das del Cid y los Infantes de Lara», tre¬
ball literari del senyor Manuel Rubio
Borràs, director de la Biblioteca Uni¬
versitària de Barcelona.—22*15: Recital
de piano a càrrec de la concertista Ro¬
saura Coma.—22'35: Música de Cáma¬
ra. Informació d'actualitat referent a la
Exposició de Barcelona. — 23*30: Tan¬
cament de la Estació.
Divendres, 7 de febrer
Il'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13*00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—15'Q0: Tan¬
cament de l'Estació.—De 16 a 17: Ses¬
sió radiobenèfica.—17*30: Obertura de
la Estació. Tercet Ibèria.—18*00: Cotit¬
zacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
18'05: Xarles per a la dona, redactades
per l'escriptora Maria del Patrocini Al
ba.18'30: Notícies de Premsa. Tercet
Ibèria.—19'00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.— Sant Romuald, ab.
i fundador dels monjos Camaldulèn-
ses. Sant Ricard, rei d'Anglaterra i San¬
ta Juliana, vda.
QUARANTA HORES
Demà continuen a la Capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, per Francesc Renter, a
tres quarts de sis del matí, exposició, a
les nou ofici. Vespre, a tres quarts de
set, completes, benedicció i reserva.
Basilica Parroquial de Santa Maria,
Divendres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació. A les 11 novena a Sant
Blai.
A les 7, missa de Comunió general a
l'altar del Santíssim. A les 8, recés espi¬
ritual per a joves i homes a la capella
dels Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta a Jesús Sagramentat; a tres quarts de
8, novena solemne a la Purificació,
"Banco Urquijo Caialàn'*
Doiicili: Pelat, IZ-Ba[teloaa tapilal: ISMOOO Apatlil de Coneas. 8U-Tettn liU)
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barcclonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Maíáfó i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asíúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo dc Guipúzcoa-Biarriíz», dc Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen cslablerícs bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localiíafs espanyoles. -
Corresponsalsdirccles en totes les places d'Espanya I en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., efe.
Hores d'oficina: De 9 a 13 ! dc 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
AGRICULTORS
per £à els vostres ironsports
Reial, 550 Mataró TeSéfon 344
Continua amb èxit en la casa
FELIX CASTANY
BARCELONA, 53
C A B 0 T
VENDA DE TROSSOS
de LLANA, SEDA I COTO, a meitat de preu
per ésser fi de temporada
Parròquia de Sant foan i Sant Josep.
Divendres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
A dos quarts de 7, missa amb expo¬
sició i exercicis; a les 7, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, deprecacions
a la Santa Faç.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre a les set. Corona Josefina.
A un quart de vuit, exposició del San¬
tíssim, trisagi i exercicis del primer di¬





Transcurrido el plazo concedido en
el anuncio inserto en el Boletín Oficial
de esta provincia, correspondiente al
día 19 del próximo pasado diciembre,
sin que se haya formulado reclamación
alguna contrae! acuerdo de adjudicación
mediante subasta y subsiguiente ejecu¬
ción de las obras de renovación de ace¬
ras con loseta hidráulica y marcos para
los árboles y jadines en la calle de Isern
por el presente se convoca la aludida
subasta, que deberá celebrarse en el
salón consistorial, a las doce del vigé¬
simo día, descontados los inhábiles, a
partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el citado periódico
oficial, bajo el tipo de cincuenta y dos
mil ochocientas cinco pesetas treinta y
cuatro céntimos, que podrá ser mejo¬
rado por los postores rebajándolo.
Las proposiciones deberán presen¬
tarse en papel timbrado de clase 6.®
(3'60 ptas.), en la Secretaria municipal;
de doce a trece de los días laborables,
hasta el anterior al de la apertura de
ios pliegos, debiéndose cumplimentar
los demás requisitos prescritos en el
artículo 15 del Reglamento de 2 de ju¬
lio de 1924, sobre contratación muni¬
cipal, debiendo acreditar los proponen¬
tes tener constituida la fianza provisio¬
nal en cantidad por lo menos de dos
mil seiscientas cincuenta pesetas.
El proyecto, presupuesto y los plie¬
gos de condiciones y demás disposi¬
ciones sobre forma o reglas para la
presentación de proposiciones y mode¬
lo de las mismas, se hallarán de mani¬
fiesto en la Secretaría municipal duran¬
te las horas de despacho (de 12 a 13'30
y 19 a 20). de los días laboral?les ante¬
:
riores al de la celebración del acto de
apertura de los pliegos y adjudicación
provisional.
Mataró, 27 de enero de 1930.—El
Alcalde, Antonio de Palau P. A, de la




Ignorándose el paradero de los mo¬
zos Martín Roqué Masuet, Antonio Re-
niu Costa, José Campillo Sánchez, San¬
tiago Risech Vicente, Gabriel Roy Bas-
sas, Juan Vidal Matas, Pedro Ferrer Ma¬
rin, José Sabaté Omna, José Vidal
Amils, José Alsina Sabé, Juan Vives Ro¬
vira, José María Carré Nualart, Marce¬
lino Fá Corbella y Luís Marchai Mattis,
naturales de este término, comprendi¬
dos en el alistamiento para el reempla¬
zo del ano actual, se advierte a los mis¬
mos, a sus padres, tutores, parientes,
amos o personas de quienes dependan,
que por el presente edicto se les cita
para que comparezcan en esta Casa
Consistorial personatmente o por legi¬
timo representante, a las 8 horas del
3.er domingo del mes actual a exponer
lo que les convenga en el acto de la cla¬
sificación de mozos que tendrá lugar
en dichos día y hora.
Se advierte que la falta de compare¬
cencia o de representación a dicho ac¬
to les ocasionará el perjuicio que se se¬
ñala en el capítulo IX del Reglamento
para la aplicación de la vigente ley de
Reclutamiento y Reemplazo.
Mataró a 6 de febrero de 1930. -
Alcalde, Miguel E. Pou.
Moviment de població
Obituari
Dia 24.—Josep M.® Briansó Augé» 4
anys, Argüelles, 2.
Dia 25.—Dolors Peradejordi BraUi
68 anys, St. Antoni, 14-2.°.-—
Serra Casanovas, 65 anys. Fra Llu'su
Leon, 9.—Francesc Font Mas, 26 any •
Reial, 467.—Joan Leal Vinardell, 14 me¬
sos. Pujol, 51-1.° .
Dia 26.—Maria Oliver Ballester, 0°
1 A Pilis
diari de mataró 3
Noticie dar £1
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro-
na^a les set hores del dia 6 de febrer
de 1930.
Novament empitjora el temps a Ale¬
manya, França i Itàlia per haver-se in¬
ternat a Europa, la depressió baromé¬
trica que els passats dies es trobava en
el Canal de la Mànega.
Plou i neva en els Països Bàltics i en
el Nord d'Itàlia. En la Península Ibèrica
el temps és molt variable puix domina
cel destapat o amb pocs núvols per la
vessant mediterrània i nuvolós amb plu¬
ges a Aragó, Castella i Cantàbria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina temps variable amb cel se-
minuvolós per Oirona i Barcelona i
destapat per el reste del país.
Sota els efectes del corrent de! Nord
que s'ha establert en l'occident d'Euro-
ropa, les temperatures han experimen¬
tat un notable i general descens. Les
mínimes han estat de 10 graus sota
zero a l'Estangent, 5 a Capdella i 4 tam¬
bé sota zero a Ribas i Sant Julià de Vi¬
latorta (Vich).
Cap a Bèlgica
Ha marxat cap a Bèlgica el diputat
provincial senyor Torras, conegut pun¬
tal de la U. P. a Granollers.
Suspensió
Es diu que han estat suspeses les
oposicions anunciades entre personal
de la Diputació.
Misses per la Reina Cristina
A la Basílica de la Mercè s'han cele¬
brat aquest matí misses en sufragi de la
ànima de la Reina Cristina morta en
igual dia de l'any passat.
També se n'han celebrat en el Mo¬
nestir de Montserrat. Per tal d'assistir-
hi han marxat a primera hora el Presi¬
dent de la Diputació senyor Milà amb
una comissió de diputats.
La imatge de la Mare de Déu porta¬
va el mantell confeccionat amb un tra¬
jo de la Reina Maria Cristina, regalat
pel Rei.
L'Alcalde, el Governador
i el President de la Diputació
Avui ha pres més consistència el ru¬
mor de que en breu serà nomenat al¬
calde l'exregidor de la Federació Mo¬
nàrquica Autonomista senyor Joaquim
Maria Nadal.
Respecte del Governador es creu que
el senyor Milans del Bosch arribarà
diumenge i que prendrà possessió del
seu càrrec fins que el Govern li nome¬
ni successor. Avui s'assegurava que a
Madrid s'han estudiat diversos noms i
s'ha descartat que pugui ésser nomenat
el senyor González Rothwos, com es
deia.
Ha circulat també amb molta insis¬
tència el rumor de que el senyor Malu-
quer i Viladot seria nomenat President
de la Diputació.
No obstant, s'espera l'arribada del
senyor Cambó per diumenge i es creu
que s'aclariran moltes incògnites.
Contra un xòfer
A l'Audiència s'ha vist una causa
contra el xòfer Lluís Canela, el qual en
el carrer de Ponent va atropellar i ma¬
tar un noi amb l'auto que guiava.
El fiscal li ha demanat un any de pre¬
só i 10.000 pessetes d'indemnització.
La mort de Ramon Ròdenas
Davant del jutge del Nord han decla¬
rat dos testimonis amb motiu de l'as-
sasinat de Ramon Ròdenas.
El Cap de la brigada d'investigació
social ha conferenciat amb el jutge so¬
bre aquest fet.
Fins ara no hi ha cap pista que porti
al descobriment del crim.
Detenció
Els agents de policia de servei en el
correu de València han detingut per
infondre'ls sospites un individu ano-
tnenat Francesc Escribano.
Lladre de bicicletes
Els mossos d'Esquadra han detingut
Vicens Arnau el qual, vestit d'empleat
de la Telefònica, robava les bicicletes
que trobava pel carrer i altres que llo¬
gava i en combinació amb un altre sub¬
jectes de Ripollet qui les pintava de
nou i les venia a preu inferior.
Una comissió
Una comissió de Molins de Rei ha
anat a veure el Governador interí i li ha
parlat d'un afer d'aigües relacionat amb
aquella població.
El senyor Azcàrraga els ha dit que
tornessin un altre dia que hi hagués el
Governador propietari perquè ell no
estava assabentat de la qüestió.
L'estafa a la Comissió Mixta
El jutge del districte de Llotja ha es¬
tat aquest matí acompanyat d'un pèrit
mercantil a les oficines de la Comissió
Mixta i ha examinat els llibres en els
quals es podien trobar indicis de l'es¬
tafa comesa pel Tresorer de l'esmenta¬
da Comissió.
Es guarda reserva sobre el resultat
"^'^questa diligència, però es diu queS'han descobert noves anormalitats en
virtut de .les quals la quantitat estafada
^scendeix a alguns centenars de pesse¬tes més del que s'havia dit.
3'30 tarda
Suspensió i reposició
Entre altres, la Gaceta d'avui publi¬
ca una disposició suspenent la tramita¬
ció de convocatòria d'oposicions a cà¬
tedres per a l'Universitat Central de
Granada i Salamanca i disposant que
els que les ocupaven tornin amb el
número d'escalafó que els correspon¬
gui.
L'esmentat decret es refereix als ca¬
tedràtics D. Josep Ortega Gasset, don
Ferran de los Ríos, D. Lluís Jiménez
Asúa, D. Felip Sánchez Roman i D. Al¬
fons Garcia Valdecasas.
Els nous ambaixadors del Vaticà
i de l'Argentina
S'assegura que per a substituir al
comte de Magaz en el càrrec d'ambai¬
xador d'Espanya en el Vaticà serà no¬
menat el senyor Palacios, actual secre¬
tari de Relacions Exteriors;
Per a reemplaçar a D. Ramir de
Maeztu en l'ambaixada de Buenos Aires
es nomena a l'actual ambaixador en
Berna, marquès de Torremocha.
Per a quan sia creat el ministeri de
Estat es considera probable el nomena¬
ment del senyor Landecho per a la
subsecretaría.
Un rumor
Sembla que és propòsit del govern
denegar tots els permisos que se sol·li¬
citin per a la celebració de la primera
República, el dia 11 de febrer.
L'homenatge al Nunci
TOLEDO. — L'homenatge dels ele¬
ments catòlics a Monsenyor Tedeschini
se celebrarà el dia 5 de maig. De Ma¬
drid sortirà una caravana automobilís¬
tica,
La U. P., partit polític
En la conferència que celebrà el ge¬
neral Primo de Rivera amb els seus an¬
tics exministres reiterà el seu propòsit
d'actuar vivament en política i refondre
les Unions Patriòtiques en partit del
centre a l'objecte de poder sumar-se a
aquells elements que col·laboraren amb
la Dictadura, encara que sense estar
identificada en absolut amb la mateixa.
La U. P. de Saragossa
El Sol diu:
«La U. P. de Zaragoza se hallaba ins¬
talada espléndidamente; es decir, se ha¬
llaba... y se halla.
Sin duda, por tratarse de una fuerza
política afecta a la Dictadura, se le ha¬
bían cedido locales en la Diputación
provincial.
Y dentro de aquella Diputación dis¬
pone la U. P. de varios salones, de los
ordenanzas, de la luz y del material.
Así nos lo aseguran. Y debe de ser
cierto por cuanto algunas significadas
personalidades locales piensan dirigir¬
se a aquellas autoridades pidiendo que
con toda urgencia desaparezca de la
Diputación el Casino de la U. P.
La petición no puede ser más lógica,




Avui l'ha publicat la "Gaceta"
La «Gaceta» d'avui publica el següent
Decret-Llei:
«A propuesta del Presidente del
Consejo de ministros y de acuerdo con
el mismo vengo en decretar lo siguien¬
te:
Artículo 1.° Se concede amnistià
cualquiera que sea la pena impuesta
a) A los adusados o Condenados
por delito de rebelión o sedición mili¬
tar o conexos o por neglicencia, delitos
previstos en los artículos 276 y 277 del
Código de Justicia militar.
b) A los acusados y condenados
por delitos realizados por medio de la
imprenta, grabado u otros procedi¬
mientos mecánicos, por la palabra en
reuniones, manifestaciones, espec¬
táculos públicos u otros análagos.
Se ¡exceptúan los condenados por
injuria y calumnia, los que hayan aten¬
tado a la integridad de la patria o hayan
cometido delitos contra la propiedad
literaria o industrial y falsificaciones.
c) A los^castigados por desobedien¬
cia y quebrantamiento de destierro gu¬
bernativo u otras penas contenidas en
las disposiciones de 23 de abril de 1870.
d) A los que hayan contraído ma¬
trimonio infringiendo las disposiciones
que regulan la materia en el ejército y
la armada y a los sacerdotes y jueces
que lo hayan autorizado.
Artículo 2.° Las personas que se
encuentren procesadas, detenidas o
presas extinguiendo condena por las
anteriores causas serán inmediatamente
puestas en libertad si no lo están pri¬
vadas por otras y las que se encuentren
fuera de España podrán volver siéndo¬
les sobreseídos libremente los proce¬
sos, cualquiera que fuese su situación
y responsabilidad criminal, salvo que
ésta fuera civil y se siguiera a instancia
de parte.
Artículo 3."—l) También se conce¬
de a los militares castigados por faltas
correccionales leves.
2) A los que hayan contraído la res¬
ponsabilidad que exigen las disposi¬
ciones sobre reclutamiento del ejército
y armada y a los que no hayan pasado
la revista anual. Los que se hayan sepa¬
rado de su residencia por estas causas
podrán volver a ella libremente.
Artículo 4.° Se declaran extinguidos
los arrestos que hayan impuesto las au¬
toridades civiles o militares y las per¬
sonas que los sufrieran seran puestas
inmediatamente en libertad y podran
fijar libremente su residencia las que
sufran destierro.
Artículo 5,° Se ordena el reingreso
en la escala activa del arma de Artille¬
ría a todos los que se encuentren sapa-
rados de ella por acuerdo gebernativo
excepto aquellos que se hallen sujetos
a expediente por causas de orden mo¬
ral. Se exceptúan también los que por
tener la edad reglamentaria hayan de
pasar a la reserva.
Artículo 6.° Todos los jefes y ofi¬
ciales a los cuales sea aplicable este
Decreto-Ley se reintegraran a la escala
activa y de momento quedaran exce¬
dentes forzosos los que no tengan des¬
tino sin perjuicio de que oportunamen¬
te se les señale.
Artículo 7.° Se "ordena el reingreso
en la Academia de Artillería ¿t los alfé¬
reces y alumnos separados en virtud
de una disposición de 1.° de diciembre
de 1928 excepto a los que lo hayan si¬
do por causas de índole moral o por
pérdida de curso. Los que se acojan a
este Decreto reintegrarán las indemni¬
zaciones recibidas al darse de baja.
Artículo 8.° — Los ministros a los
cuales afecte este Decreto-Ley dictarán
las disposiciones oportunas para su
cumplimiento, dándose, en su día,
cuenta a las Cortes.
Dado en Palacio etc. etc.»
Efectivament, avui, a la sortida dels
funerals en sufragi de l'ànima de la
Reina Cristina, s'ha congregat una gran
multitud davant de la Catedral, la qual
ha aplaudit i victorejat l'infant D. Car¬
les quan ha sortit, Però així que han
començat a sortir l'alcalde i els regi¬
dors, s'ha armat un escàndol fenome¬
nal de crits i xiulets.
La gentada ha seguit els regidors i
malgrat els esforços de la guàrdia mu¬
nicipal, no han pogut evitar que els
rodegessin cridant:
«¡Que se vayan, que se vayan!».
L'alcalde i els regidors s'han refugiat
a la Casa de la Ciutat i el primer ha
sortit al balcó i ha dit que ja havien di¬
mitit.
Durant molt de temps la multitud ha
estat aturada davant de l'Ajuntament i
la guàrdia municipal ha tingut d'impe¬
dir els intents d'entrar per força que
han volgut posar en pràctica.
Altres notícies
El President
El general Berenguer ha estat aquest
matí a Palau amb motiu dels funerals
que s'han celebrat en sufragi de l'àni¬
ma de la Reina Cristina.
A la sortida ha dit que no hi havia
res de nou.
Nomenaments
Han estat nomenats Fiscal del Su
prem el senyor Santiago del Valle i
subsecretari de Justícia el senyor Ta-
boada.
S'ha d'anar poc a poc
El subsecretari de Governació ha dit
que el Govern no vol anar amb preci¬
pitació en el nomenament de Governa¬
dors. Són més urgents altres qüestions.
Ajuntament esbroncat
SEVILLA.—Ahir circulà el rumor
que s'organitzava una gran xiulada




contra el nou President de Mèxic
MEXlC, 6.—L'atemptat contra el Pre¬
sident de la República D. Pascual Ortiz
Rubio, poc després d'haver pres posse¬
ssió, produí gran emoció en tot el pais
Es creia que s'entrava en una era de
pacificació de la qual el nou president
representaria la millor garantia.
El senyor Ortiz Rubio rebè una de
les bales a la mandíbula inferior la qual
es va córrer a la galta dreta. La bala li
fou extreta immediatament.
El president cessant senyor Portes
Gil ha declarat que l'estat del President
no inspira de moment cap inquietud.
Altres informes asseguren que el se¬
nyor Ortiz Rubio podrà reprendre la
seva vida normal d'aci una setmana.
L'agressor ha declarat que havia
obrat per pròpia iniciativa, si bé no
negà les seves simpaties per la causa
de Vasconcellos, derrotat en les últimes
eleccions presidencials.
Han estat detingudes altres set perso¬
nes, sospitoses de complicitat en el
atemptat.
El senyor Portes Gil ha declarat que
l'acte revelava clarament la presencia
en el pais d'elements malsans sense cap
idealitat. Els seus mètodes portarien al
caos i a la ruina de la nació mexicana.
Afegi que el Govern estava fermament
decidit a dominar la situació i a aplicar
al pais els principis del moviment so¬
cial modern.
LOS ANGELES, 6.—El senyor Vas¬
concellos, candidat derrotat en les da¬
rreres eleccions presidencials, ha de¬
clarat que estava cansat de repetir que
no hi hauria cap mena de pau possible
a Mèxic si no es realitzaven unes elec¬
cions lliures. Afegí que un govern re¬
presentant l'opinió pública havia de
substituir a l'actual govern de corrup¬
ció.
Acabà dient que lamenta el sacrifici
de l'agressor el qual indubtablement
exasperat per veure el país dominat per
una força brutal, es llançà a cometre
l'atemptat.
MÈXIC, 6.—L'estat del president se¬
nyor Ortiz Rubio a conseqüència de
l'agressió de que fou víctima, no inspi¬
ra cap inquietud.
S'ha comprovat que l'agressor dispa¬
rà sis trets i que la muller del President
va ésser rascada per una bala si bé no
la ferí. També una nebodeta del Presi¬
dent, anomenada Ofelia Rubio, resultà
lleugerament ferida.
La policia de motocicleta es llançà
de seguida damunt l'agressor i el con¬
duí al Palau de la Presidència. Digué
nomenar-se Daniel Flores, de 22 anys
i simpatitzant amb les idees del candi¬
dat derrotat senyor Vasconcellos.
La desaparició del general Kutepov
PARIS, 6.—Una informació dels dia¬
ris diu que la policia ha fet excavacions
en el bosc de Saint Cloud on segons
algunes informacions havia estat enter¬
rat el cadàver del general Kutepov. La
prefectura de policia ha declarat que
ignoraven per complet el que expliquen
els diaris sobre el particular.
PARIS, 6.—Continua el públic molt
apassionat per la misteriosa desapari¬
ció del general Kutepov. Els diaris con¬
sagren a l'afer grans espais i a la Direc¬
ció de Seguretat es reben gran quànti-
d'anònims amb suposicions i relats més
o menys truculents en relació amb el
dit afer.
Anit passada circularen insistents ru¬
mors dels quals els periòdics se n'hín
fet ressò, de que la policia havia trobat
una pista suposant-se que l'usmentat
general assassinat, l'havien enterrat en
un lloc del bosc de Saint Cloud i que
els treballs de la policia havien aconse¬
guit descobrir un munt de terres que
havien estat remogudes fa poc.
No obstant, a la Direcció General de
Seguretat, la reserva és impenetrable i
els informadors s'han trobat davant h
negativa més rotunda a aquest i a to es
les altres recerques que ve practicant la
policia.
Le Matin creu saber que els actuals
treballs de la Direcció de Seguretat van
dirigits principalment als afores, a
l'Oest de París, on hi ha una propietat
d'un súbdit rus el jardí del qual té una
sortida precisament en el bosc de Saint
Cloud.
Afegeix que segons determinats in¬
formes, el taxi vermell la presència del
qual ha estat senyalat per varis testimo¬
nis del segrestament de que ha estat
víctima eUcap anti-soviétic, ha estat
també vist en aquells paratges aquests
últims dies.
El desarmament
LONDRES, 6.—El Sr. MacDonald ha
rebut avui una delegació de la Lliga
Femenina Internacional per a la Pau, i
representant de 40 països.
La delegació presentà una demanda
a favor del desarmament tant en les for¬
ces navals com terrestres.
La vaga de carrilaires a l'índia
BOMBAI, 6.—La vaga dels ferrovia¬
ris de la «Peninsular Railway» ha em¬
pitjorat per haver augmentat el nombre
de vaguistes. Això fa que els serveis
suburbans funcionen amb certa anor¬
malitat.
La Companyia ha advertit als vaguis¬
tes que seran substituïts si no es pre¬
senten de nou a ocupar els seus llocs
en la feina.
Dos dels caps del moviment, entre
els quals hi ha el president de la Unió
de la Bandera Vermella extremista han
estat detinguts per incitar als obrers a
la violència.
Record de la guerra
WASHINGTON, 6.—La Cambra de
Representants ha adoptat per unanimi¬
tat la concessió d'un crèdit de cinc mi¬
lions de dòlars per a subvenir les des¬
peses de les mares vídues que desitgin
fer una pelegrinació als camps de ba¬




{ Entre Portaferrísa ¡ Plaça del Pi)
BARCBL,ONA
Fàbrica d'ulleres, fundada l'any
Prec i s ió i màxima economia
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 30'25
Belgues or . 107'10
Lliures esterlines ..... 37'37
Lires . 40 30







Amortitzable 5 • • • . 93'50





















Impremta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARÓ
^t. p^ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis (Dataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
Propietat de "LA VICTORIÀ, S. À."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
Rambla Cafalunya, 15 - BARCELONA




El de més rendiment i més econòmic .
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
ÂLTOÎ SENYORES
GRAN LIQUIDACIÓ solament per tres dies
procedent d'una fallida, a preus emocionants
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO





Llana xeviot dibixos novetat
Pana canalé colors novetat
Llana popelin tots colors
Seda crua rentable
Crespó seda artificial tots colors
Crep satí » » »
» gorget » » »
Gran partida de coixins de seda

















y varis articles més a preus rematats.





■ ■ .1 ■ canet de mar
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — ORAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬









Exposició I venda de mobíee de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
PARRA
Ooya, 10-TeI. 72482-Barcelona
La casa que compta amb utillatge mes modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
Llimpicsa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
i üeconstPucíQpa ûmepicina
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura ¿ absoluta garantia.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI




da Vida y Jaimitiid
Oficial i mig oficial Sabater
es necessita
Joan Escarpenter i CM
CANET DE MAR
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
tCEl
as el lie de la
[ipisicllii loteriscliiai
Lt mejor guia del turista, con diversos
Uinerarlos, descripciones y grabados
de Slonumentos, íitussos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo el Comercio e industria
PLAKO DE LA CAPITAL ms n íilUjw
KAPA DE U PROVINCIA Efl COLOREI
REGALO DEL




SO Pesetas en toda España
En LIbrsrfas y l« Cesa sditora
Mn Sili-iallti ; líaMs
— s. A, =
SsriQoe ttriLQ&tioi, 88 j 88 - BARCBLOIA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origb
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
ImelDiia.l] ülllili Tàíoilll
nif<aaaN>»it .c 9 lapsji
